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Transkription: 1 B(onae) m(emoriae) filibus (!)
2 Pascasie et qui
3 vixit annis II m(ensibus) X
4 d(iebus) XVIII.
Übersetzung: Zum Andenken an die Söhne der Pascasia und ?, die 2 Jahre 10 Monate und 18 Tage
lebte.
Kommentar: Die Inschrift ist unverständlich, zum einen folgt nach dem et kein Name dessen, der 2
Jahre lebte. Die Mutter kann es nicht gewesen sein.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Rahmenlose Platte aus Marmor mit beschädigten Rändern. Unter der Inschrift die
eingeritzte Darstellung einer stehenden Frau und zwei Männern, den Söhnen?





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1874 bei S. Stephano gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo publico, Inv.Nr. 1691
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